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SPECIALISTS FOR TECHNICAL DIAGNOSTICS OF TRANSPORT VEHICLES 
 
V. Migal, Professor, Doctor of Technical Science, V. Klimenko, Professor, Candidate of 
Technical Science, L. Ryzhykh, Professor, Candidate of Technical Science, KhNAHU 
  
Abstract. The modern demands for diagnosing automobiles on all stages of the life cycle are consid-
ered. A knowledge base consisting of six volumes and a system textbook consisting of 4 volumes are 
created. 
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